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UPM gahdi persadaIPT
Pencapaiall pelajar 2008
• UPM menjuarai Pertandingan
Robogamez 2008anjuran
Uniten-UPM menewaskan 128
pasukan.
• Pasukanhoki wanita UPM men-
juarai kejohananantarauniversiti
Malaysia-IndonesiaOgos.
• Kumpulan Nahwan Nur men-
jadijohan FestivalNasyid
Kemerdekaan IPT Kebangsaan.
• Mohd ShamsulSalleh men-
jadijohan Pertandingan Pidato
Kemerdekaan IPTMalaysiabagi
kategori BahasaMelayu pada
Ogos.
• Muhammad larifHassan@
lulkifli menjadijohan pertandi-
ngan melalui penyediaan kertas
kerjakritikanyang dibentangkan
dalam seminarAkademi Sastera
anjuran Dewan Bahasadan
Pustakapada Ogos.
Mahasiswa Perkasa
• Johan KeseluruhanPertandingan
Keseniandan Kebudayaanantara
IPTA(MAKUM)
• Johan Pertandingan Sayembara
DeklamasiPuisiMAKUM
• Johan FestivalPantun MAKUM
• Johan FestivalNasyidMAKUM
• Johan Festivallapin MAKUM
• Johan Pertandingan Debat
BahasaCinaantara IPT ke-10
• PelajarTerbaikAnugerah
Keusahawanan(1stRunnerUp
IPTA)
• Anugerah Kecemerlangan
TimeDotCom
• Kejohanan SirkitMASUM'
- Skuasy(Johan)
- Sepaktakraw (Johan)
- Renang - 22 emas,5 perak
dan 1gangsa
- Trekdan padang -13 emas,
3 perakdan 6gangsa
- Kejohanan SukanArafura,
Darwin Australia(2emas
dan3perak)
• KejohananSukan SEA ke-24- 20
emas,4 perakdan 12gangsa
• Kejohanan Sukan Olimpik
Beijing 2008- 5pelajar UPM
terpilih bertanding.
